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ABSTRAK
Oleh: Zainal Abidin
Judul :   Strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat di
Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru
Strategi PNPM Mandiri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan
kemandirian masyarakat yang berkelanjutan dalam upaya mengurangi tingkat
Kemiskinan/pengangguran yang ada di setiap wilayah.
Permasalahan dalam penelitian ini ialah strategi PNPM Mandiri dalam
memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh
Pekanbaru. Dan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui
strategi yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat
di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik analisa data
deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengklarifikasikan dan
menganalisis data yang berkaitan dengan objek penelitian untuk selanjutnya
diambil suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan ialah informan penelitian
dengan teknik sampling key person. Serta dalam pengumpulan data, penulis
menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, strategi PNPM dalam
memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota
Pekanbaru yaitu strategi pemberdayaan dalam bidang lingkungan, strategi
pemberdayaan dalam bidang sosial, dan strategi pemberdayaan dalam bidang
ekonomi (pinjaman bergulir) dengan manajemen strategi yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pelestarian, pengawasan dan evaluasi.
iKATA PENGANTAR
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Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah yang patut diucapkan
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bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
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8. Spesial buat seseorang yang telah mengisi hati yang selalu memberikan
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Sungguhpun skripsi ini telah disusun sesempurna mungkin, namun tidak ada
sesuatu buatan manusia itu yang sempurna. Bak pepatah “Tiada gading yang tak
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kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya pendidikan yang lebih baik lagi.
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